





ven precisados a consideraciones que no
tiene para qué tener en cuenta el senti-
mierda nacional.
y Puerto Rico merece todas nuestras
simpatfas. y Puerto Rico sufre y necesita
con los auxilios materiales el testimonio
de nuestro afecto.
Para cuando se espera a demostrárselo?
Veinte pueblos hispanos acaso aguarden
el gesto de España, de la madre, que de·
be acudir en auxilio del hijo, en este caso
el Benjamin. y España no debe, no puede
faltar can sus co'nsuelos y con los medios
de que disponga para aliviar fas desgra-
cias de Puerto Rico, acudiendo solicita a
la voz de la sangre.
B. LOIs
Madrid 23 de Septiembre de 1928.
De Jueves aJueves
Horrorosa catéslrofe
La actualidad, triste y dolorosa, la cons-
tituye esta semana el incendio del Teatro
de Novedades de Madrid, en el que ha
halJido vfctimas muy numerosas y en el
que se registraron escenas de dolor ale-
rradoras.
A él Y prescindiendo del orden cronoló·
gico que seguimos en estas notas serna·
nales vamos a dedicar preferente aten-
Ción, extractando de la prensa diaria lo
más culminante de la información.
El viejo teatro de Novedades, situado
en la calle de Toledo frente a la plaza de
la Cebada, era uno de los coliseos de la
COrle cuya vetustez aparente no corres-
pondia a sus años de existencia.
Data del año 1856, y fué levantado so-
bre el solar que ocuparon otros varios lo-
cales de espectttculos.
La ultima obra estrenada ~n aquel es-
cel1ario, hace unos días, ha sido Paca la
Morena, de Serafín Adame y Vela. mú-
sica de Celestino Roig, que en unión (je
la zarzuell1 La mejor del puerto. consti-
tuian aclualmenle el ca riel del teatro que
acaba de desaparecer.
Una cfltttslrofe horrenda, espantosa-
no encontramos calificativo adecuado.
rorque el dolor nos trastorna-, ha lleva-
do el lulo y el llanto a infinitos hogares y
la pella y la tristeza a todo Madrid, a to~
da España.
El domingo, cerca de las nueve de la
noche. el vetusto teatro de Novedades
fué ?8StO de las llamas, pero en momen~
tos en que estaba abarrotado de público.
La violencia del fuego y el terror pAni·
ca que se apoderó de la gente fueron cau-
sa de que-la pluma se resiste 8 decirlo-
en varios cientos de hOfares no haya en
estos instantes lilas que lágrimas...
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hechos hasta la cesación de nuestra sobe
ranfa en la isla de Boriquen.
No nos quedaban atenciones que satis-
facer ni tampoco carga alguna sobre el
pasado. Todo estaba liquidado por Espa-
ña y para Espana.
Una admirable administración habfa
hecho el milagro. El presupuesto de la
isla se liquidaba con un millón de pesos
anual de superavit y los haberes de sus
funcionarios se pagaban siñ descuento al-
guno.
Acaso en aquellos momentos fatídicos
últimos nos sorprendió el dolor de que los
boriquenos no nos eran tan leales como
presumlamos.
Después... un enorme sentimiento de
españolismo, que persiste ya pasados
treinta años, ha sido la consecuencia ló-
gica y nltural de la dOl11lnacioll norteame-
ricana.
Hoy podemos afirmar que en Puerto
Rico existe en todas las clases un fuerte
amor a la antigua madre patria. a prueba
de la distancia y del tiempo.
Por el verano de 1912 se convocó en
San Sebastián un Congreso antitubercu-
loso hispano americano. El malogrado
Ortega Morejón fué su iniciador.
Se adornó el teatro Reina Victoria pa-
ra el acto de inauguración con las bande-
ras de los pafses representaJos.
Naturalmente, no figuraba la de Puerto
Rico; pero los doctores que de alll vinie-
ron hicieron gestiones para que el pabe-
llón portorriquei'iO ondeare entre los de-
más. Protocolariamente se les negó por-
que Puerto Rico no era una nación sino
una dependencia de los Estados Unidos.
Los delegados portorriqueños se des-
"Iuitaron en todos los actos de aquel COll-
greso memorable, en el que hubimos de in-
tervenir por circunstancias de orden poli-
tico, desbordando su corazón en explosio-
nes de férvido, de ardiente españolismo.
Era la apoteosis de España, era el desqui-
te contra el nuevo ocupante de su hermo-
sa tierra, hombre de otra ideología y de
otra raza.
Ahora ... cuando todas las calamida·
des del Apocalipsis pesan sobre la peque-
ña y hermosa isla justo es que sus lamen-
tos encuentren el debido eco entre nos-
otros.
Lo encontró Cuba hace poco. Debe en~
contrarIo Puerto Rico por amor, por soli-
daridad racial, por agradecimiento a quie-
nes, y a prueba de sin!abores, sieuen
siendo anfmicamente españoles.
Nada, sin embargo, hemos hecho hasta
ahora, a pesar de haber sido formuladas
ya generosas iniciativas.
¿Indiferencia? ¿Desamor? No. Espera
de que se presente el que encauce el sen·
timiento colectivo.
Para Cuba lo encauzó el Gobierno.
Ahora acaso no pueda ser él quiell lo ha-
ga porque la pequei'ia Antilla es un terri·
torio sometido a otro y los Gobiernos se
DR. J. DE L.
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rrió una semana y el niño fue atacado de
la tllfreria, de la que afortunadamente pudi-
mos triunfar; pero, aleccionado por hechos
analogos, propuse un análisis de las raspa-
•
¿a cuna del Bebe. Algunas, ¿qué di- duras del barniz de la camita. y, efectiva·
go? muchas madres convierten el poético mente, alli, a pesar del tiempo transcurri-
lecho del niño en lugar de tortura y peli. do. se halló vivo el microbio de tal dalen'
gros, guiadas por una muy buena in len- cia. Ex:éuso.decirle a usted que aquella
ción. pero con un desacierto completo.. familia sustituyb la madera por el hierro
Acumulan sobre él todas las extravagan- . en todas las call1as de su casa El hierro
cias de la moda y las inoportunidades de se presta a mejor desinfección y mayor
un mal entendido cariño. y la consecuen- , limpieza, en tanto que la madera conser-
cia, en la mayorfa de los casos, es alraer ; va en sus poros}' en sus ranuras miles de
o cooperar a aquello que desean sea evi- , gérmenes que acechan el sueño del nirlo,
tado: la indisposición o enfermedad del : buscando ocasión propicia para atacarlo.
niño. . j El desinfectante Ideal, que es el calor, no
Cuando visito a los pequeños clientes, I puede emplearse en la cama de madera,
mi primer cuidado es librarlos de todo ese y es, en cambio, el medio que nos asegu·
martirio doméstico. Abro ampliamente las ra la ausencia de peligros de infección en
ventanas solicitando luz y oxfgeno, y las de hierro.
arrojo a un lado la pesada serie de edre iCuánto detalte!
dones, mantas y hasta pret1da~ de vestir -Es que en ellos está la ganmtfa de
de todo género, Que le han acumulado en. s.Jlud de vuestros hijos. ¿Os parece que
cima. ¡ es sano ese acunar veloz con que algunas
-¡Por nios, doctor, que va a acata- sirvientas quieren dormir al pequeño, y
rrarse! -es la protesta unánime de las que terrninall rindiéndolo por mareo y can-
madres. sancio? Acunar a un niño es mecer dulce-
-Descuide usted, señora. ¿Cree acaso I mente su cuna y no simular un viaje en
que no le perjudicaba más el aire viciado automovil. Quizá más de una enfermedad
y la presión de esa montaña de algodón y , nerviosa de la niñez tenga su origen en es-
lana que sostenfa su cuerpecilJo? 1 ta desatinada conducta. ¿Y sabe usted lo
Muy pocas madres son las que escu- 1que sucede con el desconocimiento de és-
chan y comprenden. Las más de ellas es- ! to? Pues el hecho de que la mortalidad
peran con ansia mi salida, y vuelven a ce- l infantil sea en España vergonzosa y ate-
rrar hermeticamente puertas y ventanas, . rradora.
disponiendo de nuevo todo, como antes 1
de la visita del medico. Sólo alguna que
otra, raro ejemplar que se sale del rutina- ¡
rismo materno. escucha con interés y pre-
gunta con afán.
- Pero, dígame, ¿realmente, hay una I
higiene para el niño en su cuna?
-Mucha, mucha y muy interesante: t
desde las condiciones materiales del lecho Ayer fué Cuba. Hoyes Puerto Rico.
hasta el modo de acunarlo; desde los de- La gran Antilla fué presa de un tornado
talles del colchón y las almohadas, hasta i que, por fortuna, no alcanzó las propor-
[a forma de dejarlo sobre ellas, lodo es • dones que se temieron en un principio. La
util, todo es práctico, pudiendo sumar un isla boriqueña, en cambio, acaba de ser
mayor bienestar, o por el contrario, aca- casi arrasada y muchos de sus hijos yacen
rrear serios peligros. La cuna debe ser có bajo la madre tierra, mientras otros mu-
moda y de fácil limpieza. Lo primero, se chos millares están heridos o enfermos o
consigue con el colchón metalico, la almo- sufren las consecuencias del hambre.
hada de pluma y la sábana de hilo; lo se- Cuando el ano terrible una y otra se se-
gundo, la limpieza. con el hierro, y es de ¡ pararon de España, en virtud del Tratado
tanla Importancia como la comodidad mis . de Parfs, la de Cuha. rebelde, para cons-
ma. En la cuna puede adquirir el niño gra- 1 tituir un Estado autónomo aunque condi-
ves padecimientos infecciosos, siendo la cionado. La de Puerto Rico para perder
cuna foco de un contagio !)erm8nente. ¡las libertades que la ·Metrópoli le habla
-¿Será posible? \ concedido y quedar sometida a la condi-
-Eucucheme usted. Visitaba 10 un nl- I ción de Colonia yanqui.
iln con difteria. que pudo más que los re- I Todavía recordamos el hecho del que
cursos cienUfJcos y sucumbió a ella. La ca- 1 fuimos actores. Una tarde un Teniente
mita de madera donde el niño descansaba 1 Coronel de Estado Mayor, Ayudante del
fue desarmada y se ocultó a la vista de la Iultimo Gobernador gener~1 de Puerto Ri-
madre inconsolable. Pasó el tiempo, un ca, general Macías. nos hizo entrega de
nuevo vástago vino a alegrar aquel hogar, un resguardo por valor de 54.500 pesos
}' un dla a alguien se le ocurrio el aprove- que el General, al desembarcar en Cádiz,
char la cama que en la bohardilla estaba había depositado en la Sucursal del Ban-







Que el piano del Cine, estaba mejor y
111"15 a talla con la orquesta, cuando esta
ba bajo, pues ahora desentona bastante,
lan alto. .'.
Que hay grandes deseos de repetir las
ovaciones que se ganó el Quinteto cuan.
do la exhibición de Rey de Reyes.
.'.
Que visto 10 que ha ocurrido en la ho.
rrorosa catástrofe de ovedades,-que
todos lamentamos-convendría alternar
las prácticHs de bomberos, con l!'ls de pu·
blico en el Teatro, para evitar repell'
ciones. .'.
Que el que desee ir a Francia por el
tren. debe llevarse a Manuela a Simón
pAra que hagan el empalme.
•••
Que se deben colocar mesas en el Pa-
seo Alfonso XIJI-sale a menger para
fomento del turismo.
.'.
Que llegando el agua a los terceros pi·
sos en la calle de Bellido lo hace en las
demás con poquisima presión a los prime·
ros, debiendo l1Jirars~ la tuberla por si





LIl'l roSlls de IU cara
son azucenas, .
que esel color maldito
de la tristeza;
rle. chiquilla,
que es el llorar de tontos
en eslo vida.
La rubia de mis quereres
no sabe guardar secretos.
'i es que los ojos azules
son mas claros que tos negros..
Te pusiste en el balcón,
y frenles frente os hallll8leis
la blanca luna y el sol.
dime tu celda, morucha,
porque sé que no te escapas.
A todas las coquetuelns
las encarcelan mano na:
Las estrellf1s que en la noche
tucen con tanto esplendor
son los brillantes caldos
de 1.11. corona de Dios.
Tengo envidia a tu~ peslal1as,
que se junlan con el sueno
y se dicen muchas cosus
que han visto en tuS oj()S negros.
Me callé por compromiso,
'i hoy quiero a quien 110 me quiere,
por no querer cuando quiso.
CANTARES
des del alma temblarán también con la
congoja de un derrumbe espiritual. ¡In-
mensa derrota, que Madrid, con el valor
que para enfrentarse con la adversidad ha·
ce falta, acepta y estruja contra Su corazón,
y de la que no puede ni quiere conSOlarse!
•••
Que la CálTlara de Comercio a instan·
cias del comercio jaqués, debe trabajar
porque se nfJS conceda un nficial de co-
rreos un cartero y un ordenanza, porque
si no, pronto telHiremos que ir a hacernos
el apartado nosotros mismos, pues, los
dos carleros que quedan, buscarán y con
razón, sitio donde disfrutar de domingos
y del descanso que tienen concedido (ca-
da quince días uno).
I
I
I . El Consejo de Administración de la Ca-
la de Huérfanos de la Guerra ha dirigido
: al Alcalde Presidente del Ayuntamiento la
1siguiente comunicación.
I Por los tonos tan gratos y expres'ivosen que está concebida la trasladamos aI nuestros lectores seguros de que verán
Icon satisfacción la impresión agradableque ha producido el cariño y hospitalidad•----.....----.-------.1 con que fue recibida en esla ciudad la
Colonia de Huérfanos.
¡)icen, que dicen I O;ce asi:
t Excmo. Señor:
que dicen : Al acordar este Consejo, llevar a Jaca___~ Ila Colonia Escúlar de Huérfanas de la
Guerra, esperaba de la hidalgufa de e
Que debfa usarse de toda la influencia, I pueblo, que habla de procurar hacer agra·
no dudando de que la tengamos, para que I dable la estancia a las niñas que buscaban
el ruego que dirigfa en el anterior núme· fortalecer su organismo, en el clima de
ro al señor Gobernador Civil, sobre el al- esas montañas.
quitranado de nuestras carreteras, fuese La realidad ha superado a cuanto ~od¡a
atendido y logrado, antes no se hagan esperarse; por lo que, al enterarse este
las obras. que luego será tarde. Consejo, en sesión celebrada hoy, de la
cooperación que V. E., con el Ayunta·
miento de esa ciudad, han prestado a las
colonias de Huhfanos de la Guerra, y del
cariño y afecto con que el vecindario, SI-
guiendo el ejemplo de sus Autoridades,
ha tratado a dichos Huérfanos, acordó
que conste en acta y se haga presente a
V. E., para general cococimiento, el pro'
fundo agradecimiento Que este Consejo
si~nte para cuantos han contribuido al fe'
liz resultado alcanzado, con las Colonias
citadas en el presente año..'. Lo que, en cumplimiento de lo acorda'
Que no debe consentirse, asomen los do, me complazco en comunicar a Vues'
cráneos por el talud de la nueva caJle- tra Excelencia, para su satisfacción y co.
en remotos tiempos cernenterio-sirvien- nacimiento de la Corporación de su digna
do algunos para que jueguen niños des- presidencia.
aprensivos. Bueno es, Illostrar afecto a Dios guarde a V. E. muchos años.
los vivos, pero respeto tambien merecen
Madrid 2.t de Septiembre de 1928.
los muertos. Extraiganse pues, los que I.. I VALERIAXU WEYl.ER.asomen y procurese apisonar la tierra pa-
ra evitar nuevos hallazgos. I Señor Alcalde Presidente del Excelenll'




del espantoso siniestro. Hasta desde la
Puerta del Sol se vela la extensa llUbe ro
jiza ele la inmensa hoguera. Desde el pa- ¡
seo de la Castel~anat que en aquellos mo
me~ntos estaba mllY concurrido, corrian las
gt!ntes, atr<lídas por el resplandor, en bus-
ca del lugar del sir.iestro. Hubo muchos
que creyeron que se trataba del Palacio
de Justicia. del ministerio lle la Guerra, y
a estos lugares acudieron.
De todas parles de Madrid fué público
al lugar del siniestro, guiado por el res·
plandor del fuego. En una ocasión coinci-
dieron la luna, esplendorosa, y la cortina
de fuego. y el aspecto que ofrecfa el astro
no podfa ser más tragico.
A las diez de la noche, el espectáculo I
era horrible. La cortina de fuego o;;e ha~
bía ensanchado de manera es¡..anlosa, y la
llama habfa adquirido una elevación ver-
daderamente colosal.
Los bravos bomberos, en sus puestos,
cada uno desempeñando su papel heróico,
combatía rudamente el siniestro. Los gran-
des tanques no cesaban de cargar agua
en la misma plaza de la Cebada, en el
mercado, trasladándola a los sitios que
estaban instaladas las potentes bombas
de vapor.
Hacemos gracia de las escenas de dolor
inlenso que se registraban en el trabajo
macabro de extraer de aquel inmenso
níonlon de fuego y escombros los cadave·
res y los heridos por 1<1 c<ltástrofe. Todo
Madrid anhelante invadió los alrededores
e las casas de socorro en busca de notI-
cias concretas de familiarE's y amigos. La
fuerza pública hizo esfuerzos gigantescos
por calmar esta ansiedad trágica que para
muchos, desgraciadamente se convirtió en
dolorasa y amarga rentidad.
Enlre los muchos detalles que se van
conociendo de la espantosa tragedia, los
hay de una emotividad tan amarga que
llenan de pena el corazón, de lágrimas los
ojos e impulsan a rezar fervorosamente.
Un periódico de la cortfO cierra su copio·
sa información con estas líneas que sinte-
tizan, la impreSIón que en España. prefe-
rentemente en ,\J\adrid ha dejado el tnste
suceso:
Ya apenas humean los escombros. Allá
está \\onasterio con sus bomberos termi·
nando de librar la batalla. Ya apenas hu·
mean los escombros... Pero la tristeza, la
desolación no e~tá sólo alll, está en el al-
ma de todos los hogares madrileños.
Cuando la familia se ha sentado a la me
sa, todos en casa, sin diferencia de clases
sociales, estaban COIllO bajo ulla invenci- I
ble pesadumbre. Nadie queria hablar de
la catástrofe; pero las palabras salieron al
fin del pecho, llenas de compasion o de
terror, de amargura o de consternación. Y
la comida quedó allí, bajo la sombra luc·
tUOSFl de la gran desgracia.
Ya apenas humean los escombros. ¡Pe-
ro ahora hay que ir buscando las ruinas
en tantos corazones! He ahl una mujer
que llega desmelenada al Depósito de ca- I
daveres en busca del padre, del hijo, del I
hermano ... Ahora pasa un pobre homhre I
, con (lire de alucinado, que va preguntando
en un grupo y en airo, lIvido el semblante
y las pupilas desorbitadas. No encuentra
a quien busca. Y nadie, nadie se atreve a
insinuarle; la idea cruza por el pensamien·
to de tcdos y les hace enmudecer.
Ya apenas humean los escombros. Pero
hoy, cuando el pueblo de Madrid vay:!. a
enterrar a sus muertos, eA todos los pen-
samientos revivirá la tragedia, y las pare·
••
No recórdsmos que de cincuenta años
a esta parte se haya producido no en Ma·
drid; sino en Espal)a, una c<ltáslrofe tan
espantosa. lan trAgica y que tantas vicli·
mas haya causado COIllO la que hoy em-
barga nuestro ánuno y nos conmueve.
ha§la lo indecible.
•..
Terminada la primera secciono que ca·
menzó a las cinco de la larde. represetán·
dose la zarzuelita ePaca, la ,\1orena', co-
menzó la segunda a las siete, poniéndose
en escena la zarzuela en dos aclos, estre-
nada con gran exito el d1a J. o del actual,
cuando se inauguro la temporada, titulada
«La mejor del puerto». El teatro estaba
totalmente lleno de ptiblico.
Habiase representado, sin el menor in-
cidente, el primer acto. Así. tambipn. el
primer cuadro del segundo. De pronto
brotaron unas chispas por la parte alta
del escenario, y enseguida como una lIa-
mafada. cayendo unas pl1vesas_ Cayó el
telon y se produjo una explosión.
Asf comenzo el incendio.
El publico se dió cuenta inmediata; se
agitó.
Y entonces, el rnaeslro Vela, que din-
gla la orquesta, empuñó la batuta y rom-
pió a tocar la masa instrumental.
-¡Calma. que no pasa nada!-exclamó
el maestro.
Sonó; sonaron, mejor dicho. muchas
voces de (ifuegol», y todo el mundo se
puso en pié. El terror pánico se habia
impuesto.
Entonces, el telón de boca se convir-
tió en una inmensa llama, y desprendién-
dose de la parte sllrerior, empujado ade-
más por el aire del escl:::nqrio, fué a caer
de lleno sobre las lleis primeras filas de
butacas.
El escenario estaba convertido en una
inmensa hoguera.
.'.
No es posible describir la forma en que
se condujo el público de todas las locali-
dades, posefdo de terrible pánico, impre-
sionado por la manera de caer el telón ar-
diendo y por ver el escenario envuelto en
llamas. En tumulto espantoso, abando·
nando cuanto llevaban, corrian por los
pasillos de butacas. Lo mismo sucedia
en los anfiteatros y en la entrada genera\.
Pronto, al...unos se arrojaban desde la
parte alla de la escalera. Iban a ~aer, na-
turalmente, sobre la masa. El terror se
propagaba y el acto de lanzarse desde
las alturas era imitado por llluchos.
En pleno pánico, entre gritos, impreca-
ciones y ayes, se produjo airo terrible ac-
cidente que aumentó el pavor y la desola·
ción y que contribuyo a que la catásirofe
adquiriese en lances cllrácter espantoso.
El alumbrado todo se apagó. Ello habla
obedecIdo indudablemente a que las Ila·
mas, abrasando las envolturas de los ca·
bies del alumbrado eléctrico, hicieron que
se formase cortocirCUIto y se fundiese to-
da la instalación. La tragedia se desarro-
llaba desde aquel momento en tinieblas.
Ni los que han quedado COIl vida, aunque
llIí:lltrechos, pudieron darse cuentH de lo
qu~ desde aquel illsl<l1lte sucedía.
[T\laglnese el lector qué cspal1toso 110
seria semejante trance.
•••
Bien pronto se derrumbó la enorme te
chum\)r~ del teatro ele Novedades. Enton-
ces.se elevó a enorme altura, no una lla-
ma, sino una cortina de fuego que sembró
la alarma en todo Madrid. De todas par-











QUE FALLECIQ EN ESTA CIUDAD




Su esposo y de1ll8s familia ruegan a sus
amigos y relacionados la asistencia y
oraciones.
Las misas que se celebrarán en IR pirro·
quia de la Catedral (altar de Santa Orosia)
mañana viernes 28, df;' 7 Ymedia a 9 se-
rán aplicadas por el alma de
'P."





Se vende la señalada con el numero 4
de la Calle de Gil Berges. Dirigirse para
tratar al dueño de la finca en el principal
de la misma.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-Jac.
Desde el próximo domingo 30, daran
principio los bailes todos los dfas festivos
de 6 a 9 tarde. - LA JUNTA.
Mañana viernes 28 a las 8 de la mañana
en el altar de la Purfsima de la iglesia de
las Escuelas Pías darán principio las misas
Gregorianas por el alma de la señora
Se ha r~cibido el numero correspon·
diente alance de Septiembre que por lIe-
gnr en su dla en numero IllUY limitado no
pudo servirse a tedas sus habituales lec-
tores. El que lo desee, sfrvase pedirlo en
la L1BRERIA VDA. DE R. ABAD.
..........................................•"
• •• •
¡ OPOSICIONt) nPOUCIn ¡
• •• •
: PROXIMA CONVOCATORIA :• •• •• •• •· --- .• •• •• •: Preparación a partir del prir.:.ero :
• •• •: de Octubre próximo :
• •• •• •• •• •• •• •
: 1>t!t.lles: Casa la'n, Mavor,11 :
• •• •
• ••••••••••• a •
M AlifO E R A S
•
Se anuncia para su explotación en diez años. la venta de
37.532.450 metros cubicos de madera de pino. en cantida-
des anuales igual a la décima parte. Para detalles y tratar
dirigirse a la Alcaldia de Aragüés del PuertD (Huesca).
La Junta Directiva de eLa Confianza»,
Sociedad de .\1aestros Sastres de Zarago-
za y la región, representada por el presi·
dente D. CándIdo Casanova; D. Pascual
Lasala, tesorero y D. Pedro TaboaC:a,
vocal, acompañada de O. Prudencia Sanz.
fueron huespedes de los maestros Sastres
de esla localidad. el domingo pasado,
quienes les obsequiaron en fraternal ban-
quete, siendc lefdas al final por ambas
partes calurosas y bien orientadas cuarti·
llas de promesa y aproximación social ob·
Jeto de la visita. A continuación recorrie
ron nuestra ciudad elogiando las bellezas
que posee.
.\1arsellesa Je la Marcha Real y de la Jota
desbordándose entonces el publico en VI-
tares y aplausos. La fábrica de cerámica
inmediata a la estacibn, soltó su potente si-
rena, contrrbuyendo a la algazara de aquel
momento de franca cordialidad entre fran-
cPses)' españoles.
Por referirse a un caballeroso militar
que cueula en Jaca con muchos amigos
copiamos de un periódiro de Sevilla la
siguiente noticia:
En el domicilio de la novia y ante el
cura párroco de la Magdalena, doctor
GOllzález Alvarez, han firmado su contra-
to de esponsales la señorita Isabel More-
no Osorno }' el capitán del regimiento de
Soria don Nicolás Chacbn Manrique de
Lara y de la Calzada.
Firmaron el acta, como testigos, los
hermanos de Jos novios. don Luis More·
110 Osomo, el marqués de Nevares. dOll
Juan ¡\1iro y nuestro compañero don Luis
de la Escosura.
El acto se celebró en la más rigurosa
inlimidad, por el reciente luto Que guarda
la familia de la novia.
La boda se efectuará en breve.
En el Real Conservatorio de Musica
ha aprobado con sobresaliente los tres
primeros cursos de solfeo. la niña de 9
años de esta Ciudad Luisifa Martínez,
siendo por esle motivo objeto de muchas
felicitaciones por parte de sus profesores
y amigos.
Cultos en la iglesia del Carmen. Los
dlas 1, 2 Y 3 del rróxilllo Ortubre, a las
Gy media de la tarde. se celebrara Tri-
duo a Santa Teresita del Nli'io Jesüs, con
Exposicion de S. D. M.; Yel dla 3, fes
tividad de la Santa, habrá Misa de Co-
munión a las 8 y media.
Ha sido destinado a la Academia Ge-
neral de Zaragoza el ilustrado capitán de
Infanteria don Carlos Vélez.
El señor Vélez, lleva diez años en esta
ciudad afecto al Regimiento de Galicla.
Es uno de los militares que más simpatfas
tiene entre nosotros. Las conquistó con
su trato afable y caballeroso y por los ca·
riñas que tiene para Jaca. ,.
Le felicitamos por la honrosa distinción
de que ha sido objeto, pero lamentamos
el que ella suponga la ausencia de tan
buen amigo.
E' jueves último poco después de salir
a la calle el pasado numero de LA UXIO"
un tráf{ico suceso puso una nota de emo-
ción y honda amargura en nuestra ciudad.
Un alférez del Batallón de La Palma~,
ya de sobremesa en la casa de huéspe-
des donde se hospedaba, derivada la con-
versación sobre marcas de armas, mas/ro
a sus cOlllpaiieros de mesa una pistola
automática que en la Academia le habla
sido regalada C01l10 premio en un ronCllr~
so de tiro. Revisando el ¡¡rma, se dispa-
ró y el proyectil dió de lleno en la frente
a don Juan Guzmán Garrido, también al·
ferez del Citado batallón, que resulló muer-
to en el actú.
Los lIlomentos fueron de indescriptible
augustia, pues se da el caso de que am·
bos eran camaradas inseparables, se pro·
fesaban un cariño de hermanos, y habían
cursado juntos sus estudios en la Acade-
mia. de la que salieron en la ultima pro-
mOClon.
Por ello, el alférez causante involunta-
rio de la tragedia, sufrió primero una vio-
lentlsima excitación, a la que siguió un
profundo abatimiento, en el que subsiste
apesar de las frases de consuelo que en
su hondo pesar le prodigan cuantos com-
pañeros y amigos le rodean.
La conducción del cadáver del desgra-
ciado alférez Guzmán, acto al que asistió
la ciudad en masa y que fué presidido por
las autoridades, eclesiástica, militar y ci·
vil, puso de manifiesto la identificación
de jaca con nueslrH guamicibil y la impre·
sibn dolorosa que produjo el trágico su-
ceso.
Asistió a este acto el padre del oficial
muerto. que quiso, sangrante el corazón
por el dolor, rendir a su pobre hijo este
póstumo homenaje.
, uestro sentimiento por esta desgracia
es muy sin~ero y de el hacemos expresión
a la familia del finado. al General señor
Urruela y al Teniente Coronel del Bata-
llón señor Echeverría.
El viaje a Zaragoza de los bearneses ha
resultado brillante y digno de 1<.1 hospitali-
dad legendaria de Aragón. Han sido los
viajeros objeto ue Illulliples atenciones y
en todas partes se hit hecho gala de las
silllpatfas que se tienen para la vecina
narión.
En la estarión de Jaca se detuvo ellren
descendente quince minutos. Todas las
autoridades, los niños de las escuelas y
publico muy numeroso cumplimentó a los
viajeros, aclamándolos con entusiasmo.
El niño Pedro Morer, les dirigió en fran
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Se procede al sorteo de obligaciones
del Canal. correspondiendo la amortiza-
ción a los números siguientes: 32. 59,
94.96. 100. 114. 186.260.296.306.310.
342. 355. 403. 444. 445.
A continuación, leyóse atento oficio del
Sr. Coronel del Regimiento de Aragón,
agradeciendo a esta Corporación el envio
de obras de lectura para la biblioteca del
soldado. creada en aquel Regimiento.
CfiJfi DE PREVISION l SOCOR~O
Se acuerda autorizar al Sr. Alcalde, pa-
ra que reciba deflllitival11ente las obras
realizadas en el Cementerio por don jase
Almuzara.
Ha terminado la Santa Misión. El do-
mingo por la mariana hubo cOTliunión ge-
neral a la que asistieron numerosos fieles.
Por la noche la Catedral se llenó material·
mente de püblico para oir los sermones de
despedida de los PP. Capuchinos. El se-
ñor Obispo dió las gracias fervientemente
al pueblo de jaca, sus hijos, por la asis-
Muy Sres. mios: Por su ARentc Principal en tencia numerosa que había prestado a la
ésta, D. Emilio Viciana, se ha procedido recien· Misión y mamfestó el consuelo y la satlS-
temente al pago de la h,demnizacibn que ha ca- facción que sentid por el feliz hilo de la
rrespondido al obrero de e:;ta su esas Joaquín
Reula Delamo, que el día 3 de ma)'o ultimo trabJ' misma. revelándose claramente el esplritu
jando a mi servicio se accidento, sufriendo la I religioso de la ciudad,
fraclura de varios huesos del pié. uno de los cua- I Los PP. Capuchinos fueron objeto de
les consolidó mal, quedimdoll!: una cojera pernl8- I cariñosa despedida.
nente. I
Cúmpleme reconocer que todos los gastos de
uistencia, incluso hospitaliUlc1ón en Zaragoz8, I
asl como los subsidios durante la incapacidad ;
temporal, han sido satisfechos con liberalidad I
por esa Companla. la cual además ha indemniza·
d. al obrero, por la illcapllcidad permaneute. del
modo más amplio que la Ley permite. estando al·
tamente reconocido a la forma en que esa Com-
panla cumple el contrato que con la misma tengo
estipulado y al celo y diligenci8 desplegado por
BU Agente Principal D. Emilio Viciana. en el
cumplimiento de las instrucciones de Vds. recio
bidas.
Autorizándoles para que puedan hRcer el uso
que estimen pertinente, de e~ta ClI.rta, me reitero
lIIIe Vds. alto. s. 15.
En vista de los magnlfitos resultados obteni-
dos en el Colegio de los RR. PP. Escolapios de
nuestra ciudad de Jaca, habiéndose dado clases
nocturl1u coroJ a unos60 alumnos que recibie-
ron una completa enseil.anza de Aritmética ele·
mental. Caligrafía, Correspondencia epistolar.
Dibujo lineal. Mecanografía. Contabilidad, Fran·
cés • Inglés, contribuyendo los tres Profesores a
la trancendental obra de cultura patriótico-reli-
giosa. sabemos que de nuevo ofrece dicho Cole-
gio su benéfico concurso de resurgimiento nacio-
nal en los amplios e higiénicos locales de sus tres
Escuelas graduadas de Primera enseilanZ8.
iAnimo! todos los que disponen de algun tie~
po despues de las ocupaciones en las labores 8kfí·
colas, en el taller, en las diferentes oficinas, en
los cu.rteles: los conocimientos apropiados que
adquieran en las escuelas nocturna!> les hariln ciu-
dadanos instruidos, cultos, morigerados, )' les
darán medios más efiCll.ces para ganarse honra-
damente el sUBlento de la vida, llenando de noble
8lllhfaCc1bn su conciencia y siendo justamente
apreciados por sus familias y por las dignas AU·
toridades.
Como luego regirá el horario de invierno. las
horas de las clases nocturnas serán: de 8 y media
a 8 de la noche. !!egun la distribucibn de las dife·
rentes materias, comenzándose el dla primero de
octubre.
Se acuerda autorizar a los carniceros
de la localidad, para que den principio a






























































































En su ALMACEN, afueras deSan
Pedro. \' despachados por su apo~
derado Sr. RAMOS.
En breve voy a recibir por Canfranc el
tan afamado abono francés Sanint Gobain
y si es V. comprador de vagon completo
le es conveniente solicitarme precios en
la seguridad de que le ¡nleresara, pues la
gran diferencia de portes que hl)Y econo-
mizo las dedico a rebajar el precio en be-
neficio del consumidor.
JULIO ARAMBURO
Realizadas en esta casa importantes re·
formas. ofrece al publico excelente y es·
merado sen icio.
Habitaciones cardortlbl.,





Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOL8A-CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la v1sta 2'50 pór 100 tlnua
J ~ un mes. ... 3 • •
» ~ Ires meses 3'50. ~
I • seis lIJeses 4 • I
) ~ unaño ... 4'50 I )
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don jaime 1, n-timo l
ZARAGOZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interesometro cuadrado
ABOGADO-PROCURADOR
Construcción
Despacho: maYOr, t9. pral.·-¡AtA
SECCIOH DE lABO~ES
Se enseña a bordar en blanco y en eo- I Almacenes El Siglo-Jaca
color a mano y a m.aquina.
Carie y confección en blanco. A' d L'
Flores. pirograbado, repujado en eueru msa OS y Icores
y estaño. ~,<-_DE._ ~




Pina de Sin fellpe, núm. a




le interesa para sus compras por la calidad
géneros y la ECONOMIA EN PRECIOS
Teja plana Ilpo Marsella (encarnada) a pesetas 4·29 metro cuadrado
BaIdosas-Azulejos-Mosaicos-Cementos-Yesos -etc.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Banco de Crédito de ZaraSola H. LA ESPANOLA
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL A - o 1&15
Pr6st.mos V descuentos
Prestamos con firmas, sobre Valores. con monedas de oro, sobre resguardo~ ~e if1lpo~icionE'~ he·
chas en esle Banco. DeJ>Cuento 'i Negociación de Letras y Efectos Comerci~les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra)' venta de Fondos PlibJicos. Pago de cupone!l. Car-
tas de Crédito. Informes comercialea.-Comisiones. etc.
Cuentas de Imposición en metílico con Inier',
LOS TIPOS DE INTcRES QUE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones 8 plazo
fijo de un ano, 4 por 100. En las imposicio, nes a plazo fijo de seis meses, a razbn de J'i medio por
100 anual. En las imposicionea a voluntad, a razón de 2 'i medio por 100 anual.




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenh,s corrientes a Is vista 2 tl2 '"lo anual
Imposiciones a plazo de J meses 3 °ID anual
Imposiciones a plazo de 6 meses... J 112 °10 anual ~ _
impo¡;iciones a ;Jlazo de I ano.... 4 DI. anual I
CA lA DE AHORROS AL 3 % DE I
INTERES ANUAL
Prestam08 Hipotecarios por cuenta del
BftNCO HIfOTECftRIO DE ESrftÑft
que
sus








E5C~ELI\5 PIMS DE JftCn
Se vende
z
Venta de un solar y materi~lesprocedentes de dernbo.
sito en la plaza del Seminario, jaca - Para
tralar difl~-.rse a don Santos Gracia en las
obras que se realizan en el llIlsmo solar.
V t de UlUI pRrc('la de terre-en a no de IIJlOS l1lil 1I1etros
cuadrados, en la carrelera de Pamplona,
lil:dado con ella y con el camino dejo.
frente al Cuarlel e inmediata al ¡\\atadero.
Informara Pablo Arcas, afueras de la
Puerta de San Pedro.
Se traspasa b~~le~~~~~
ditada. con piso en la misma casa, por no
poderla alender su dueño. Calle Mayor,
número 37.
zón en esta imprenta.
,.~-----
vigilados y externos. , Teja árabe (1) a pesetas 5'62
Se darán clases de frances, contabilidad, l'
PRECIOS SOBRE VAGON JACA
taquigraHa, rnecanografla, dibujo, pintura, - CA lAS DE ALQUILER
música y corte. 1> 1.1l1 El S'di recientemente instaladas para la custodia
Para enterarse de precios y detalles epositar O: 7'" macenes I~ O de Valores, Documentos. Alhajas ycuan.
dirijanse a la Madre Superiora. ¡ to se desee gua~dar. 25 pesetas al a¡'¡o.
Hojalatería .de":::- José Sánc~el Crutat.-Jaca !~;:~~;,~I'::~~:;:~~~~;~:~~~:.~:~, ~:::
MCaallterdaeISOb"SpPO'9U._.e¡acY•o Banco de Aragon' APert1urCa die curdso I::~:~;"~:'~~:~¡:~:'E~::;'::'~:~·~~~:
ZARA G-oz A en e o egio e I~ENClns ~E.:nJft5 DE nNORROS ""5 DE SU
-._- Esclavas 1. C. de marra - S f f
uper os atasCapital ... Ptas. 20.000.000 El l.' de Septiemb,e se abrieron las
R 4 800 000 clases de t.' enseñanza. Salnt <iobain 18120eservas... .. Se d" . '1 d
~ a mllen mternas vlgl a as y exter-
SUCURSALES: Alcañiz, Almazán, Ariza, Ayer- nas. Párvulos, vigilados y externos.
be, Barbastro. Burgo de Osma, Calatayud, Se dan clasesdecontabilídad, taquigra
Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caba- f f b· d
Ileros, Fraga, Huesca, Jaca, Lérida, Molina Ha, mecanogra (a. ortogra ¡a. Di ulO e
de Arag6t1. Monz6n, Saritlena, SeJl;orbe, Si- adorno al natural y fu turista, pintura y
gilenzl', $oris, Tsrazona, Teruel, y Tortoss. , música.
•
Desde el día 1.° de Seplielllbre quedan
abiertas clases de primera enseñan~a en
lodos sus grados.
Se admiten alumnas internas, mediopen·
sionislas, vigiladas, y externas. Párvulos
r
Gran surtido en depósitos
para aceite, bañel'as de cinc
para niños y mayores, velo-
nes dp. una a cinco luces muy
antiguos y otros muchos ar-
ticulos.
Colegio de primera y segunda
Enseñanza
Incorporado al Instituto de Huesca
Resultado del curso anlerior: Ningün sus-
penso en los lres Cllrsos de Bachi-
llerato elemental
Presentados tres alumnos para el Bachille-
rato universitario de Ciencias y los
tres obtuvferon matricula
de Hallar
Matrícula oficial: desde el 15 de Septiem-




PI-l.EC'H> FI.JO.I3CHEGA(~AY,IOuJACA.VENTAS AL ('ONTADO 1__
medias, Calcetines, Corsés, Sostenes, paraguas, Jerseys, <iéneros de punto, mantillllS, Velos tul
•
